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«MASONES Y PACIFISTAS»
Esíe es el íiTulo del último libro que el P. Tusqoets ha
lanzado al público prosiguiendo su inteligente, incansable y
patriótica labor de desenmascarar loa designios y las perso¬
nas que constituyen la razón de la sinrazón de ser de esta
secta.
Cuando por .la profusión que en ciertos medios ha ad¬
quirido la propaganda antimasónica, parece operar en ciertos
espíritus—dada la lamentable variedad de ellos—, una reac¬
ción cuajada de recelos maliciosos, de dudas ignaras, y de
p edante suficiencia, viene muy a propósito no solo la apari¬
ción de esta como siempre valiosa aportación del célebre
doctor, sino la precisa circunstancia de venir precedido, real¬
zado y justificado dicho libro, por la prologación que de él
hace la autorizada pluma de nuestro ministro de la Goberna¬
ción Don Ramón Serrano Súner. Son tan interesantes los
párrafos de dicho prólogo, que, no pudiendo reproducirlo ín¬
tegro—dada la extensión del mismo y el limitado espacio de
que disponemos—, repi educiremos lo más interesante del
mismo.
"La Masonería ha producido en nuestra Patria estragos
y crímenes todavía más graves que en otros países. Entibió
la fe del pueblo en la religión de sus mayores y su pasión
por la unidad y por la grandeza de España; fomentó Ta hipo¬
cresía. Ta inmoralidad y e' odio entre los españoles, la rebel¬
día negativa y demagogia; debilitó el honor profesional y el
orgullo español, sacrificando a maquinaciones internaciona¬
les los intereses de la Patria, creando un ambiente propicio
al coloniaje, y ha sido, en fin, la causa jiirincipal del asalto a
la Historia de España, significado por la revolución roja, que,
sin el valladar que le opusieron los españoles que se libra¬
ron de su garra, la hubiera desplomado en el abismo.,,
"La evidencia de tales crímenes no siempre fué percibi¬
da por las personas responsables. En horas difíciles de la
política española los directores de importantes núcleos de
opinión muchas veces no advirtieron esta tremenda realidad.»
«Dispone la Masonería para el ataque de elementos
propios en abundancia, pero cuenta siempre, además, con
valiosísimos agentes de fortuita e inconsciente colaboración.
No perdoqp a sus enemigos y es inexorable con el' perjurio.
En la santa Cruzada en que España está empeñada ha habi-
co, para quienes entraron en la secta por error, para encon¬
trar amparo al verse acosados, o para los arrepentidos de
c orezón, un Jordán purificador, constituido con la sangre de¬
rramada por la Patria en las trincheras. Para éstos, que por
título tan a!to se redimieron de su pecado, será inexorable la
Masonería, y lo será, como lo tué siempre, para todos los
españoles católicos que quieren librar a la Patria de ese gran
peligro. Ella saldrá siempre al paso, de quienes en defensa
de la dignidad de España y en servicio de su grandeza ten¬
gan un propósito claro en su inteligencia y la íenaridad y
dureza neceraries para realizarlo sin cansancio. De toda una
política que tenga una dirección social avanzada, con un
propósito nacional ancho y popular, con un sentido de au¬
toridad firme y altivo, con maneras metódicas y austeras
Y léxico riguroso, con resolución capaz de abatir todas las
resistencias y de darle encarnadura en solidas bases. Por
eso— ya por viejas son conocidas sus intrigas — los maso-




En la última cuestación de.iaa mu
chachas de Auxiiic Sociàl ocunió
un'caso tan lamentable en las causas
como cutioso en ios efectos.
Un funcionaiio municipal en ejei-
cicio, se negaba jeiteradamente a
dejarse piendei la insignia. Testigos
de tai desfachatez personas dignas," '
V
y responsables, hicieron posible que
aquel sinvergüenza tuera a ¡a cárcel
a meditar sobresus inconveniencias.
Si este individuo no hubiera sido
funcionario, qunque fuera en la im'
petración de un acto merecedor de
sanción y vilipendio, no hubiera me¬
recido nuestra un poco tardía aten¬
ción. Pero, ¿es que por ventura exis¬
te alguna ciase de lógica que justifí
que una manera tan original de de¬
purar a los funcionarios? ¿Es que
después de sietemeses de liberación
hay que esperar todavía a que un
ángel tutelar camisa azul y delan¬
tal blanco — en esa insuperable de¬
licadez femenina de las muchachas
en servicio de ¡a Falange, tenga que
desenmascarar a quienes nuestras
Corporaciones conservan como gen¬
te de su confianza? Algo muy pare¬
cido pasó ya con otro tuncionarro,
precisameme en una discusión ideo
lógica con otra muchacha. ¿Es que
el valor que la defensa de la verdad
y la justicia debería informar nues¬
tra conducía lo hemos relegedo a las
mujeres que, sierrdo todavía niñas.
son ya mujeres en un sentido cons¬
ciente y total?
Ya sería hora de que estas labores
dependientes exclusivamente de
nuestra autodeterminación no las
confiáramos a esos ángeles que nos ■
otros rebajamos a laborea de poli¬
cía O, por lo menos, si en la depu-
'ración recurrimos a tales medios,
como contrapartida recurramos para
los nombramientos y reposiciones
alrnismo procedimiento, y, segura¬
mente, por la acción pura, rectiiinia
e insobornable de los ángeles poli¬
cías, no tendríamos que lámentar en
el iuturo láa consecuencias a que
actualmente tenemos que atenernos.
JULIÁ.—Iníervüenc en Is compro y
. venía de fincoB. ISacrapulose serie¬
dad y discreción, en los asuntos que
se me conflan.
Teíuán, 75. Laborables, de 4 « 7.
EL CALOR. — La cerscterfsíica
principal de estos días es el calor.
Todo el mundo habla ponderada y
hasta imponderamenie de S:1 bien
es verdad que durante los horca de
sol se establece ene verdadera per *
secución de la sombra—cose bastan¬
te dificil con las pocas cosas que los
rojos nos dejaron con ella—diebcmos
de reconocer que es trato del tiempo.'
y menos mai que uo ha quedado
ningún observatorio en ejercicio, que
si nos dijeren 36" grados a !a som¬
bra..., vamos, no se que iba a pasar!
—:¿Un buen regalo para las Ma¬
rías? La Cartuja de Sevilla. Ousío y
economía.
Y LA FRESCURA;—Una manera
Este número ha sido sometido a la previa censura
nes, los premssones, los comasones y los posímasones, con
su s armas propias y con las que les prestan en fácil alianza
la charlaíanerfa de los necios, la vanidad de los "snobs„ y la
pasión de los malvados, se emplean a fondo para enervar
nuestro actual propósito político, lanzando consignas y ela¬
borando planes de ataque que encuentran extensa red difuso¬
ra en los residuos de frivolidad de las gentes que no han pe¬
netrado aún la hondura de esta hora de España. Y unasve-
c es siembran el recelo entre personas y núcleos cuya inteli-
gencía y recíproco amor son necesarios para la gran tarea,
y otras intrigan para indisponer bl Estado con la Iglesia, o
viceversa. Hoy estamos lejos de aquellos días en que "gran¬
des maestres,, y "comendadores» tenían buena acogida en los
aledaños de una Monarquía, contra la que conspiraban y to¬
maban parte principal en su hundimiento. La sangre de tan¬
tos hermanos nuestros, sacrificados por el odio o entregados
sus vidas a la Causa en heroica voluntad, es un grito cons-
lante que llama imperativo a la conciencia de todos los bue¬
nos españoles para que vivan por siempre — unidos enel
campo sagrado de la Patria.»
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tradicional de compensar eatoa ex-
csaos meteorológicos, es la toma de
bafíoe. Lo malo es qae los baños de
mas* traen consigo dos errores: uno, |
el de tomar el sol, casa que no tiene
nada de fresco, y otro el de mero¬
dear por las playas—y eso si que |
tiene frsscítral—con anos cdeshabi




—Droguería Martín Pité, ¡
Riera, 39, Teléfono 165. j
OO. JJ.-Urge se presenten maña- |




ha fallecido a la edad de 63 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos
) y la Bendición Apostólica
<E, P. D,>
DiiHMiíA
Sus afligidos: esposa; Laura Líorena Alius; hijos, Buenaventura-y Dolores; hijos políticos,
Miguelita Claus Sala y Joaquín Cucurull Castells; nietas; hermana, Agustina Subirá, Vda. Rovira; her¬
manos y hermanas políticos, sobrinos, primos, demás familia y la casa «JOAQUÍN ÇUCURULL», al
participarles tan sensible pérdida, les ruegan un piadoso recuerdo y la asisténcia a los funerales que,
en sufragio de su alma, se celebraran el próximo miércoles, día 16, a las NUEVE, en la parroquial
iglesia de San Juan y San José, por cuyos actos de cristiana caridad Ies quedaran muy agradecidos.
Oficio funeral a las nueve y seguidamente la misa del Perdón.
Mataró, 14 de agosto de 1939 — Año de la Victoria
M.2Î2
6n. wHiSaíí
. «VBRBBNILLAS» —Podríamos re -
gistrarlo como un signo d« normal! •
ded, si remontamos la memoria a al¬
gunos aios atrás. Se trata de estos
conciertos qne como el de anoche
por la oíxjaastrinB «Bis Verds», se
dló en «Ccnaletos». Bs ana nota
agradable de ambiente local que nos
gusta, y en este aprecio no somos
solos, pues fué muy concurrida.
PROPIETARIO:
iullá — Tsríuán, 75
Administra fincas, por reducida ?o
misión, cuida d« todos los trámites y
trabajos concernicíJíes y derivados
de ?a Administración.
Despacho ét, 4 a 7 en días
laborables.
DBL SORTEO DE LA CALLE
PUJOL.-No habiéndose presentado
en su día, al número favorecido «n el
anterior soríeo del día 6; ayer se ve¬
rificó otro de nuevo y definitivo del
cual resultó premiado el número
2.723, «I poseedar d@l cual dará ra -
zón «n el n.^ 25 de la misma calle,
LA IMAGEN DE NTRA.iSRA. DEL
^ TRÁNSITO A SANTA MARIA.—
Mañana, festividad de la Asunción
de Ntra. Sra. se podrá venerar en la
Biisíilca de Santa María, la preciosa
c històrics îraag«n da! Tránsíío de la
Vi. gen. antigua titular d«¡ Templo de
Santa Marfa de Mataró en el si¬
glo XV. Esta magnífica Inagen góti¬
ca de nues'tro primer Templo, pudo
salvarse del despojo y desírúcción
marxista.
DEPORTE LOCAL. — Los actos
deportivos organizados por la Aso
elución Deportiva d^. nuestra ciudad
han dado los siguientes resultados:
Ba/oncesfo.—El·parMo disputado
entre el R. C. Español y «I titular de
lo Asociación, se decidió a favor de!
t
O. JOSÉ CABOT BRUGUERA
ha fallecido a los 61 años de edad, habiendo recibido loa Auxilios
Espirituales y la Bendición Apoítólica
B. P. D.
Sua afligidos: esposa. Joaquina Parera Sans; hijoa, Agustín,
ío.squín y Antonio; hija política, Josefa Parera B«leve; nietos, Jo
3«fa Cabot Roig y Agustín y Josefa Cabot Parerüí hermanas, Fran-
ciííca, Eu'alia y Angela; hermanos y hermanas políticos, sobri¬
nos, primos y liemá? familia, «1 participar a aua amigos y rela¬
ciones tan sensibie pérdida les ruegan le tengan presente en aus
oraciones y se sirvan asiíiiir a la casa moriuoria, San Pedro. 44;
piso, mañana martes, a las CUATRO de la tarde, paro acompañar
el cadáver a i» Basílica parroquial de S»nía María^ y ai Cemente¬
rio, y al funeral que para el eterno descanso de su alma se cek-
brará el próximo eábado, día 19, a las NUEVE, en la Capilla-de
Nuestra Señora de los Dolores d « dicha Basílica parroquia!, por
cayos acíos de caridad Ies quedarán muy agradecidos.
Una misa a ¡as nuzvz, Ofício-funeral a las nueve ymedía
yaeguidamenfe la-misa del perdón
Mataró, 14 agosto de 1919 — Ano de 'a Victoria.
' primero que adjudicó la, cops por
52 tantos contra 21.
i Equípo-s: A. D. Msraró; Puj-sdatJ,
Saud, Xívsüé, Plera, Torrea, Mora,
= MaTjd y Soler,
i R. C. D. Esp«noh Martínez, Ca-
i rrer.a«. Peón, Baliart, Tomás, An-
I drés, Sierra y Roca.
; Arbitró 3ro)ons. ■ '
i
i HALLAZGOS.-tíl Sr. Oficia! ad-
; nsínistrador de loa Mercados, noa
i ruega hagamos pública la slguisníe
j nota de objetos hallados ^ííí loa Mer-
j cados y depositados en la Adniinls-
í trocíón deí Mercsdo de Pí y Margal!:
1 üss paraguas, encontrado «1 vler-
inea, díall.
I Un par de zupai'os, encontrados e!
i sábado, día 12, y fsrjetBS de raciona-
miento a nombre de [aírae íuiiá Ar-
j nau, Emilio Ptibin Pubill y Enriqueta
] Català Pó,Sií.
BRAGUEROS-FAJAS




Calle Qea!^ 322 Matafó
Dr. R. Perpiñá - Ocmlista
AYUDANTE DEL DR. LAPEHSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.'-2.®, entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
. k ÏOS devotos áñ San Roque
Ei-p«8ado íüns3,'día 7, did comíen
^ '
zo en la Parroquial de San Juan y
San.José, con la bendición d« Ia,imá-
gen de San Roque por «1 Rndo. Dr.
Francisco I, Pasquéa, una Novsna en
honor de dicho Santo como prepars-
clón'de las extraordinarias fiestas
que con motivo ds la reposición de su
sagrada imagen en la hornacina don¬
de recibió culto y veneración de los
vecinos de la calis antaño o él decl-
j cada.
I La chusma incendiaria que m áes-
parramó en las fráglc-as jornadas de
Julio de 1936, corrompió con su In¬
mundo contacto lo más santo y sa¬
grado sin perdonar la imagen d« uno
de los grandes bienhechores de la
humanidad, de aquel que ofrece su
poderosa iníerceaióa en los días difí¬
ciles a los necesitados de auxilios so¬
brehumanos para curar calamidades
humanas, del gt;:an taumaturgo Stn
Roque, imagen, venerada tiempo ha
en ia ceplillía de la calle a su nombre
dedicada que fué brataimení? destro¬
zada, pero no sin que llegara al de¬
salmado profanador «1 peso de la
Justicia Divina.
No podían ios vecinos de la calle
de San Roque, prescindir de la com¬
pañía de su dulce protector y bienhe¬
chor, y por eso una vez amontonada
de nuevo la basura social, quieren
honrar cual se merece a su amigo y
protector, restituirlo en su sitial y di¬
rigirle otra vez sus confiadas peticio¬
nes y sua férvidos homeaaj 2a y con '
mayor razón en estas circunstancias
en que la Providencia ha querido
probar a nuesira ciuded con una epf-
dsmic que, sin ningún gén»ro de du¬
da, no ha tenido, & pesar de n!gu»iaa
bajas lamentables, las proporclo.nes
que eran d« {«mer, gracias a la pro¬
tección de! glorioso Santo al cual se
trata de homenajar.
Seamos, puí», agrxdecldos y no
dejemos pasar esta magnífica opor-
runided par^Ji dar testimonio ei Saj!
Roqug é« nuestro amor, na«ofifa con¬
fianza y naií8fp« graíHud, cooperando
ís5 eEfi#«;rzo dil vecindafso que ha ira-
bajado atóvamenla sin que fe movie¬
ra otro objetO que la mayor gloria de
Dioa y e! esplendor dri cuito del San¬
to.
^"'afiana martes, día 15, vigilia de
la festividiïd del glorio.io S·àm Roque
32 celebrarán en [» iglesia parroquial
de San Juan y San íoaé los siguien-
les actos.
Por ia mañana a 8, miau de co¬
munión general con plática prepara¬
toria por el Rdo. Dr. José M.® Camp,
Vicario de la parroquia. Tarde, a las
7 y cuarto, rezo de! Sfnto Rosarlo, -
«{«rcicloa de la novena y sermón por
el Rdo. Dr. Francisco J. Paaqués.
Para darmayo.** esplendor al home¬
naje dedícatelo a San Roque, el nota¬
ble barítono D, Andrés March, canta¬
rá coa íscompnñsmiento de gran ma¬
se orguesla'. el «Ave María» de Ve^di ■
que'po.r primera V2Z se ejecuta en
nueaíraa ciudad. TcrtHiaadlî la función
ae organizará la procesión para tras-
ludar ei Santo a su capilia debida •
mente restaurada y engalanada. Se
invita a todos ios vecinos y devotos
' del Sanio Id asistencia a dichos actas
reparadores de las pasadas profana-
clones. Aaiaíírá a Sa procesión fa
banda de cornetes y tambores df las
00. JJ. de la F.B.T. y de les J O N.S.
de Mataró, >
Se agradecerá ía íimosna de cirioa
o en metálico para sufragar loa gas-





Francisco de Aals, 14 — Mataró
DIÀRIO^DE MÂTÂKO S
Hoy han tomado posesión de sus cargos ios nuevos minis¬
tros de Hacienda y Educación Nacional
Sigue la tensión en Extremo-Oriente
NOTA DEL GOBIERNO I
BUKGOS, 12. — À la terminaoión de la reunión mi- j
nisterisi, celebrada después de la jura por los ministros, se |
ha facilitado a los periodistas la siguiente nota: |
«Después de haber jurado cada ministro fidelidad al
Caudillo, en el ejercicio de las tareas a que se les ha convo¬
cado, el Gobierno quiere hacer público su propósito ante los
españoles, y en primer lugar su inquebrantable y severa uni¬
dad de acción para implantar, en la paz ganada por la Vicfo-
1 ia, los objetivos ya proclamados de la Revolución national,
particularmente el perfeccionamiento de Iq unidad moral de
los españoles que se incorporan al amor y al servicio de los
destinos de la Patria, a quienes el marxismo quiso arrancar
de aquél. -
Los más altos fines del Alzamiento exigen que los es¬
pañoles ingresen cuanto antes en una fecunda vida de recu¬
peración y fomento de su riqueza.
No quiere el Gobierno incurrir en ninguna promesa
fácil.
La bárbara revolución marxista, realizada y derrotada
en el cuerpo de nuestra Patria, ha quebrado nuestra Econo¬
mía, hasta el puntd de imponernos una austera etapa de sa¬
crificios, agravada por las asechanzas que agotan ya sus es¬
tériles ofensivas. Pero este sincero anuncio de sacrificios,
puede, sin embargo, inscribirse en el marco de una bien fun¬
dada esperanza. Vençidos los días más difíciles de la guerra,
superado el momento en que ía que fué zona nacional acudió
a partir su pan con los españoles que padecieron el hambre
de la zona roja, es seguro confiar en la lógica consecuencia
de un florecimiento de la economía ordenqda sobre bases
más justas y en la que, en constante sumisión a las supremas
exigencias del interés nacional, desarróllen los españoles sus
iniciativas creadoras, todo ello para afirmar en el mundo el
poderío y la libertad de España.
A este fin propone el Gobierno los más metódicos e
intensos esfuerzos, y para servirlos convoca a todos los es¬
pañoles a una movilización de la experiencia, del trabajo, del
espíritu de unidad, de disciplina y de fe de que son ejemplo




TOKIO, 14. — El periódico tKoku- í
inin» da a entender que ei Ejército se |
ha adherido a! punto de vista del ba- '
rón Hiranama respecto a la actitud
dci Japón ante la situación europea.
Intervención en Shanghai
SHANGHAI, 13. - El Consejo
Municipal ha informado a todos los
consulados y compañías de navesfa-
ción que no se autorizará el estable¬
cimiento de ningún otro europeo en
la conceaión internaciongl.
¡A ver si se arreglan!
GINEBRA, 14. — Los miembros
dei Comité Ejecutivo y de le Admi-
nlstreción áci Congreso judío Mun¬
dial se han reunido en sesión conjun¬
ta bejo la presidencia de Nahim Goid-
mann, estudiando la cu?.stión de la
emigración judís y !a eventual convo¬
catoria de una conferencie de emi¬
gración.
Menos mal
SHANGHAI, 24, — Gracias al lujo
de precauclorves, el aniversario de la
ruptura de hostilidedes ha transcurri¬
do en la mayor calma en las conce¬
siones Inglesa y frencess.
Visita a ZARAGOZA
y a su
Excelsa Patrona la Virgen del Pilar
Días 19 y 20 de Agosto de 1939
Año de la Victoria
en lujoso autocar de gran confort
Detalles: PUERTA DE BATLLEIX (ÀNGELS), N.® 10
y
Saludo a Franco. IArriba España!
ICuanto judio!
GjNEBRA, 14, — La actitud de los
judíos ante; el Libro Blanco inglés
constituirá él principal tema de discu¬
sión del 21 Congré&o sionista mun¬
dial que se inaugurará pâssdo maña¬
na en Ginebra, seguido de la sexta
sesión ds la Agencia Judía para Pa¬
lestina. Asistirán unos 600 delegados.
Con esos no se juega
TOKIO, 14. - La delegación mili¬
tar de Tlenfsln, que asistió a las ne¬
gociaciones angio-nlpónlcas d« To¬




Este mtdlodfa ha tomado posesión
de la cartera de Hacienda el nuevo
ministro D. José Lsrrez. Le ha dado
posesión el ministro saliente señor
Amado. Se han cruzado sendos dis¬
cursos,—-Cifra.
Otra
A las doce y media tomó posesión
el nuevo ministro de Educación Na
clona! señor Ibáñez Martin. El Con-
die de Rodez no que estuvo encargado
inierlnemente de I5 caríeríi dió pose ¬
sión. Asistían al acto ios subsecreta¬
rios de Educación y Justicia. Los mi¬
nistros entronte y sslienté tuvieron




Se hs hecho público el texto de la
ley de la Jefatura del lEatado que lija
btses para el Patronato Nacional An-
íltuberculoso.- Cifro.
Trabajador: El Sindicato
yertlcah obra maestra del
Fuero del Trabajo contra la
lucha de clases, espera tu
Inscripción, Facilita con tu
autodecisión lo que más tar¬
de deberían imponerte.
Tientsin.
E! général Muto, jefe de dicha de- j
legación ha declarado que sin el con- ,
senjimiento formal del Ejército, no
podrá llegarse a ningún acuerdo vá j
lido entre Londres y Tokio. Ha ter- ;
minado diciendo que sólo terá posl- i
ble una reanudación ds las negocia- ^
clones con la condición que Inglate- [





$ Rambla joaé Antonio, 40 leléf. 126
I Siempre consumiciones de marca
Esmei ado sel vicio
de toda clase de refrescos
LA VIENESA!
Diariamente saca de sus. hornos: |
Pan de Vlena, a las 6 de la mañana ^
Ensalmadas, > 7 » »
Croisans, » 8 » >
Especialidad en Dulcería extra ^
Horno de CcnStsrlii: PIaz=deCuba52 j
hjercado: Puesto 29 |
Horno de Pan de Vlena; Palma, 21
PEINADO PERFECTO
SELLO DE DISTINCIÓN
R. Fn 50 :: inataii
«La Milicia es ¡a guardia per¬
manente y vigilante EN AC¬
TITUD HEROICA DE SU¬
BORDINACIÓNMILITAR».
«El Movimiento dé Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. es LA DISCIPLINA POR LA QUE EL PUEBLO,
UNIDO Y EN ORD^N, ASCIENDE AL ESTADO, Y EL ESTADO INFUNDE AL PUEBLO LAS VIRTUDES DE SER¬
VICIO, DE HERMANDAD Y JERÀRQUIÀ»—(Decreto de Reforma de los Estatutos)
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Anuncios Oficiales
Ayuntamiento de Mataró
NEGOCIADO DE ESTADÍSTICA Y MATADERO
Piecios máximos de venta al detall para los artículos que se Indican, de-
ciclados poi la Alcaldía a paitli del día 11 Agosto 1939. Año de la Victoria.
(Conclusión)
Carne de Carnero, tnrasaao 7'20 kilo
» capalda ... . . 7'25
» medianas y chnictes del cneilo. . 10'—
» coaíiiiar , . . . . . ^ 12*50
» pierna y barba ... . 9*—
> pecho, (falda, punta costillar, cola,
punta cuello y «braons»
> hísrado
> Sebo .








> orejas y morros.
» tocino graso
> hiiesos espinada
> piés ; .
> lomo .
• » manteca en rama
> blanca
Cáscara de avellana.
Cebolla . . . . . .
Despojos buey, cabeza, conna
> » cabeza y corazón .
» » lengua bajo cuello .




> > tripa, torna e hígado
> Ternera; cabeza conna.
» » cabeza y corazón .
» > fiblón . .
> > hígado .
> » lengua . .
> > lengua bajo cuéllp ,
» > patas . .
» > Sesos . . .
» » tripa
» » tripa torna
Frutas, naranjas corrientes
Frutas, plátanos . . .
Harina de trigo ....
Hortalizas, tomates....
Huevos de Galicia y Mallorca .
» pais . . .
Leche fresca de cabra
> > de vaca
Leche, botella de mcdlo< litro .




Legumbres, Garbanzos mejicanos gordos
Legumbres, Lentejas
Leña
Pastas para sopa . .
Patata temprana, litoral . .
> > fuera provincia
Sai granada . . .
Sal molida ^
Vinos tintos y blancos granel, 10° .
Gallinas . . . . .
Pollo tierno .....
Pollo viejo . . . . .
Pavos
Clinloa para Eofernedades de la Piel w Sataitre



































































pone SU coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla José Antonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
Patos y gansos
Conejo . . .
Palomos . ; . " .
Despojos lanar, cabeza .
» » seso
» » lengua .
> > asadura.
» » tripa ^
» » piés
Tratamiento del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 *STA. TERESA, 50—MATARÓ
11'—kilo canal
. . . . 9'— » »
4y5pías. une
. . . . . 0'80 una
1 '25 uno
. . . . 0'70 una
... . . 1'- una
0'80 una
. . . 0'20 uno
Mataró, 10 de Julio de 1939. Año de la Victoria.—El Alcalde, Juan Biufau.
|efatura Provincial de Sanidad
SERVICIOS FARMACÉUTICOS
aViso
Venta de especialidades faimacéutlcas
Se recuerda a todos los interesados, las órdenes de 31 de marzo de 1937
y 11 de octubre de 1938, cuyos textos están expuestos en el tsblero de anuU'
dos de este Ayuntamiento;
Lo que se hace público para su general conocimiento y no se pueda ale¬
gar ignorancia qiie les exima de la penalidad que el incumplimiento de dichas
órdenes pudiera dar lugar.
Sanidad Nacional
JEFATURA PROVINCIAL DE SERVICIOS FARMACÉUTICOS
Aviso sobre venta de especialidades
Se recuerda a lodos los interesados las Ordenes de 31 de marzo de
1937 y 11 de octubre de 1938, cuyos textos son como sigue:
Orden de 31 de Marzo de /9J7.—Para cumplir con carácter general lo
dispuesto en el Real Decreto de 6 de enero de 1931 y Real Orden de 21 del
mismo mes, dictada para su aplicación con dicho carácter, en la que se
dispuso:
Primero: Desde la promulgación de la presente r. o. los almacenistas
de drogas, productos químicos y especialidades farmacéuticas, solamente
podrán comerciar «ntre sí con ias especialidades farmacéuticas, y expender¬
las a los Farmacéuticos en ejercicio.
Segundo: Los almacenistas que simultaneen la venta de especialidades
al por mayor y menor dejarán de venderlas al detall desde la fecha Indicada
en el apartado precedente.
Confirmadas ambas por sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de abril de
1936, que falló el recurso administrativo interpuesto por los drogueros y ma^
yoristaSr en faVor de los farmacéuticos.
Vengo en decretar con carácter general para todas las provincias de la
zona sometida ai Ejército Nacional y Iqs que se vayan sometiendo, el estricto
cumplimiento del Real Decreto de 6 de enero de 1931 y Real-Orden entes ci¬
tada de 21 del mismo mes y añó, prohibiendo en obsoluto la venta al detall
en droguerías y almacenes de mayoristas de las especialidades farmacéuticas
según las normas por aquellas fijadas.
Su cumplimiento será vigilado escrupulosamente por los Sres. Inspecto¬
res de Sanidad, lefe de Servicios Farmacéuticos o Personal Farmacéutico en
quien delegue.
Orden de 11 de Octubre de 1938.—Ln R. O. de 21 de Abrij de 1938, dis¬
pone la prohibición en la venta de las especialidades farmacéuticas a precio
distinto del fijado en sus envases, y la Orden de 14 de Mayo de 1936 (17),
dicta normas relativas a la-expendición de medicamentos y específicos a los
precios previamente marcados. Debiendo obedecer el ejercicio de Is profe¬
sión foi'macéutica a normas dcontoiógicas que alejen el concepto de lucro
o de competencia industrial o mercantil.
Este Ministerio al recordar el exacto cumplimiento de las disposiciones
anteriormente citadas, reitera la absoluta prohibición de dispensar en las
Farmacias las especialidades farmacéuticas a precios distintos a los señala¬
dos en sus envases.
Lo que sé traslada a los Sres. Inspectores provinciales de ^Sanidad y
Presidentes de loa Colegios oficiales de Farmacéuticos,, para su debido co¬
nocimiento y cumplimiento.
Lo que se hace público para su general conocimiento y nó se pueda, por
tanto, alegar ignorancia que les exima de la penalidad que el incumplimiento
de dichas órdenes pudiera dar lugar.
REALCE SU BELLEZA con los modelos de-peinado que le ofrece la
PELUQUERIA COLL
completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
R. Generalísimo Franco, 66 MATARO
diario de mataró
F.E.T.y deîasI. O.N. S.
DBLBQACION LOCAL DB PRENSA Y PROPAGANDA
Se orácna a todos loa ifiliados inscritos al á^rvicio de caía dslsgición
ain «xcusa ni pretexto aiaruno asistan a ia rai^nión que tendrá efecto en
m toce! D. M. «¡ próximo jueves 17 del corriente, a las ocho de la tarde.
Pueden asistir a esta reunión ¡os afiliados que deseen colaborar a las
tareas de esta delegación.
Por Dios por Bspaña y nuestra Revolución Nacional Sindicalista. — B/
De^tgeido Loca!.
MiUcias de Ot . i|.
Se ordena a los enmaradas pertenecientes a ia Banda, Gastadores y
Banderín se presenten mañana por la mañana a ias 6'30 debidamente únifor-
mtiados en local de OO. IJ. y ei resto de Fiechas y Peiayos Iguaimente uni¬
formas a las ElJete Local deMlIicias OO. JJ.
Cadetes
Ordeno a todos ios Cadetes de OO. II. ae presenten tnañ tna martes,
diia 15, a las 6'30, debidamente uniformados y equipados en este local dfe
<yO. II. Bquipo: Mochila o Macuto, almuerzo y eomida, traje de baño o slip,
toalla. ^ '
Por Dios, Bapañs y su Revolución Nscionai-Sindicaüsta.-—Bi jefe Ins¬
tructor d« Cadetes, Hatta Prlache.
oo.h/ff.
Se ruega a todas ias eamaradas pertenecientes a la Delegación de O. I.
qae mañana a las 8 y media se personen «n su local (Cine Moderno) aegun-
.do piso para asistir a la ^anía Misa debidamente uniformadas.
Por Dios, por Bspaña y su Revolución Nacional-Sindicaüata.
Mataró, 14 de agosto de 1939 (Año de ia Victoria). r
Câmeiiterîo Católico de Mataró
AVISO IMPORTANTE
Para dar cumplimiento a una Ley del Estado» se recuerda a los interesa¬
dos. que todfls'Isa operaciones de compra de nichos realizedla durante el
período rojo, quedan aín efecto, en consecuencia deberán, cnanto antes, rea-
i<^zar de nuevo sua'compras, según l«iá tarifas vigentes en este Cementerio
Católico antea del 13 de lulio de 1936, de lo contrarío los cadáveres existen¬
tes en ios mismos, serán retirados, siempre que lo exijan las necesidades
dd Cementerio, pr?.viaa las disposiciones saniíiriis y autorizaeiones judí-
xules, adviniendo que pasado el piazo de cuatro meses serán cóloeadoa los
restantes a la fosa común, ain derecho a reclamación.
Mataró, 14 de Agosto d« 1939. Año de la Victoria.—¿í/4úú»/s/yactor,
Csetral Nadonal-Slndlcalista
•>
Mañana, día 13, será totalmente festivo a efectos de trabajo, en todas las
Industrias, comercios y profesiones, con excepción de las excluidas de ob¬
servar el descanso domímical.
Los mercados, comercio de la alimentación y peluquerías, permanecer
rán abiertos basta las doce de ia mañana.
Laa horas vacadas por el personal obrero serán recuperadas a rozón de
una diaria.
Por Dloa, por Bspaña y su Revolución Naclonai-Slndícallsfa.
Mataró, 14 de Agosto de 1939. Año de la Victoria. -BI lefe de la Casa
Sindical.
aviso
isí público en general que desde mañana día 15 ia expendiclón de pan se ve¬
rificará medlvsnte la prestníación dei carnet de raclopamiento municipal, en
cuni aerá señalado por ia panadería a base de un signo a tampón.
Quedan anulados ios tíquets de pan de las tarjetas azules.
La rasión de* pan será de 300 gramos por familiar diarios con exclusión
ú?, toa domingos.
Mataró, 14 de Agosto de 1939. Año de la Victoria.—El Alcaide, Juan
Bnifau.
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : - : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE/E PRENDAS






ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. jAIME Y STA. MAGDALENA
Viaita: lunes, miércoles y viernes de 10 a i mañana
y ded a 7 tarde
G, REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Î. : : ■
SA.I.VDO A FRA1SÒO lAXUUBA ESt^AÑAl
PASEO MARÍTIMO GRANDES REFORMAS
Casa predilecta en el servicio a
la Marinera — Unica en su clase
Mariscos -r-k Especialidad en la
BuIIobesa por encargos
Cafés y Licores de las mejores marcas
MOTICIAMO REtíClOSO
SANTORAL.—Mañana martes, día
15, FIBSTA DB PRBCBPTO eoa
obligación de oír misa y abstenerse
de trabajar. La Asunción de Nueatia
Señora, titular de la Igjesla de RR.
Capuchinas de Mataró, también at
veneraba en las iglesias parroquia¬
les d« Santa María y Sin José. Anti¬
guamente Fiesta Mayor de Mataró.
La titular de lu iglcsijs de Santa Ma¬
ría era. en el sigio Xlll, la Virgen en
su Tránsito, celebrándose, ;hastai¡fe-
cha muy reciente, procesión «I día 15
de agosto. A últimos del siglo XVI,
empezó la devoción a la Purificación
de ia Virgen. — San Tarcisso, niño
mártir, se veneraba en la iglesia de
Santa Ana.—Santa Coiagia, hija de
Barcelona.
Miércoles, día 16. San loaquií. Pa¬
dre de Nuestra Señora, venerado en
la Bssíi ca de Santa María y en ia,
igiesia de Santa Ans; San Roqué,
confesor, hijo de Montpeller, vtncra
do, en Mataró, «n Ins parroquiales
de Santa Hería y Sar. losé y «n la ca-
piüfta de la fachada de is casa n.° 16
de la antigua calle de S. Roque (Cal¬
vo Sotelo): San Roque es uno de los
Santos más populares, como a patrón
contra males contagiosos y pestes.
Bi Beato lusn de Scnta Marta, hijo
de Prades; ia Madre da Dio» de Co-
lobor, cuya ermita está situada en el
Montaecfa, y la Madre de Dios del
Prat, de San luán de ias Abadesas.
CULTOS
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.—
Meñana martes, fiesta de precepto,
misas cada media hora desde las 6
a las 10'30, ias últimas a las 11'30 y
12, A las 7'30, devoción del Mes del
Purísimo Corazón de María. A laa 8,
misa di Comunión general con pláti¬
ca preparetorin, siei^do la mensual
regldcttf.ntarlG psra todas las Asocia¬
ciones parroqulaies. A ias 9'3Ó, misa
para las OO. JI. de la F.E.T. y de |laa
I.O.N.S. A las 10, mlsa^para los
alumnos del Catecismo parroquial. A
las 10'30. misa conventual centada
Tarde, a ias 7'15, rezo del Santo
Rosario, Trlaaglo mariano y sermón
por si Rndo. D. losé Bachs, Pbro.,
coadjutor de Masnou; durante ia fun
cióa cnnto de «Letrillas» y d« la Sal¬
va por «1 coro p||roqufel. Seguida¬
mente conclusió^ds las novenas a
Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro y a
\;
las Santas lailaaa y Sempronlana, en
sns respectivos altares.
Miércoles, misas cada media hora
desde ias 6 a las 9'30. A las 7, misa
con meditación en ia Capilla de Ntra.
Sra. de ios Dolores. A ias 8, devor
ción del mes ai Purísimo Corazón ée
María.
Tarde, a fas 7'30, rezo del Santo
Rosario y visita ai Santísimo.
Se advierte a las señoras y señori¬
tas que coiaboran en la «Obra del
Culto» tendrán reunión e! miércoles,
m las 7 de !a tarde, en la Sala de Jun¬
tas de la Casa Rectoral.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN lOSÉ. — Mañana
martes, las misas como los domin¬
gos. A las 7'30, ejercicio de ios Tre¬
ce Martes a Sen Antonio de Padoa
(IX). A las 8, Misa de Comunión ge¬
neral con plática preparatoria. A ias
10, Oficio soiemne. A las 11 última
misa.
Tarde, a ias 7'Í5, solemne final de
la Novena a San Roque, rezo del
Sto. Rosario, ejercicios de la Nove¬
na, sermón y traslado de la Imagen a
su capillita de la calle de Calvo Só'^,
telo.
Miércoles, misas cada medie hora
desde las 6'30 a las 9. Tarde, a las
7'30, Rosario y Visita.
IGLESIA DB SANTA ANA DB PP.
ESCOLAPIOS. — Mañana martes,
misas csda medía hora desde las 6 a
las 9'30. y a las 11.
A las 8, mise Solemne.
A laa 9, continuará ia Novena al
S. C. de Jesús, a intención de una
persona devota.
Miércoles, misas cad» media hora,
desde las 6 a las 8 y media.
A las 9, Novena ai S. C. de Jesús^
a intsnción de persona devota.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB
MONTSERRAT. — Mísñana martes,
misas a las 7 y a las 9, Miércoles,
misa o ias 7.
il Sí. JÉ I'[« ï ill
ha reanudado la consulta de
enfermedades de la infancia,
provisionalmente, los lunes y
viernes de 3 a 7 de la tarde.
Año de la Victoria
LtaalisliiioFiaiin. 21-jiiL Uatait
FRANCISeO L. OBERA
CORREDOR DB CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 10 a 12)




DomieiUo particular {de 7 a 9)
Calle Real, 323
MATARÓ
Faclfiíp información sobre la situación de valores mobiliarios.
Tramitación de laa dsciaraciones juradas para ia justificación de
propfsdsd de DEUDAS DEL ESTADO
9.
6 DIARIO DE MATARÓ
GUU COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados esíabJechnïentos de ésta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
JULIA — Tcínán, 76
Laborables de 4 a 8 de la lard^
ANISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 50 ~ Teléfono 64
^estSerfa dé licores Champagnes
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Bcal, 282-284 — Teléfono 167





Chormca, 59 — Teléfono 505,
Calefacciones a vapor y agna callente
CARAMELOS PRADERA, S. A.
S. Feliciano, 40 a! 44 y S. Agustín, 65







«Compañía General de Carbones»




COMPRA y VENTA DE PINGAS
F. CALDAS-Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
CONFITERIA E. MIRACLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 64
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artícnlòs del ramo
CORREAS LUIS O. COLL
Real, 682 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas
DROOUERIAMARTIN F1TÈ
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FONDA MIR
E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad {en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 52 — Teléfono 583
La predilecta
P.OTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francoa, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pnfol, 36 Teléfono 57
FUNERARIA :LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer; 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA U Argcntiiísi
de Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 266
Impresos comerciales de todas clases
IB R E R í A CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT V €.>*
Real,, 565— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 561
MUEBLES DÓMENECH
R. G. Franco, 56- Palau, 8 — Tel. 286
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES )UB ANY
R. G. Franco, 65 — Barcelona, 9
Gran, surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco, 62 Tel. 267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 11©
Permanente Soiriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS
MARVLU -r R. G. Franco, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA BNRICI»
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonisa
PLATINAS
Suministros 5ND-TEXT
Roger de Flor, 7 • Teléfono 439
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano'
SASTRE E. :SERRA
Santa Teresa, 62 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALsClodadl deLandres
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DS ESPAÑA
R. Cucureli
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
Aporafos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
RepresentEníe Ofícial
s . C A I iVi A R 1
Taller de Reparaciones Amalia, 38 1 éléfono 261 MATARÓ
Drge comprar casa iGranja Sai\ AntoniocomnlRt». m.Tt !ft nart* alta de la rtu. I Vco pleta, en la parte alia de la ciu
dad. pagando todo an valor. Ofertas:
A. Peas — Isern, 54 (de 2 a 4). Telé¬
fono 321.
Huéspedes
Ofrezco e 1 ceballero pensión a to-






máquina «Gricgc» en buen estado.
Rizón: Admm'síraelón DIARIO.
Patos de recría y para Ja mesa
Ar^entonia (frente ManantiBl Burríach)
importante pero colocar en fincss
rústicas o urbanos en pequeñas o
grandes centideds. Ofertas: A. Pous




(Certificedo de Aptitud de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Barcelona)
é
Dibujo Coplas y Natural» Lineal, Perspectiva, Com'
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.
[lases para ambos sexos de 7 a 9 noibe ISMBLb JOSE llíiTOIIIO. 18 > MtTHll
tubular de 220 sgujo® o menos doy a
tejer. Soticltudes detalladas a Rcdac
cSón DIARIO.
EMPRESARIO:
A final del corriente mes de agosto di bes descontar
él uno por ciento de los salarios devengados por tus tra¬
bajadores o empleados, a fin de proceder al pago de la
cuota normal del régimen de subsidios familiares.
TRABAJADOR:
¿Has llenado ya tu correspondiente declaración de
familia? Recuerda que esa es tu obligación si deseas per¬





ganáreis dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústica» y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 6 a 8
Moías, 26 Meíeró
IMPRENTA MINERVA. — MATAI^tii
